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PROYECTO DE LA CELEBRACION DE LOS CINCUENTA
AN-OSDE LA CREACION DE LA CARRERA DE
MATEMA.TICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
El Acuerdo 226 del 5 de diciembre de 1951 del Consejo Directivo de la Uni-
versidad Nacional ratific6 el Acuerdo 45, del mismo mes y afio, de la antigua
Facultad de Ciencias en el cual se creaba la carrera de matematicas en la Uni-
versidad Nacional como una Licenciatura en Matematicas Superiores. Para
ingresar al programa se requerfa tener los conocimientos de los cursos de ma-
tematicas de la carrera de ingenierfa. La lista de cursos, entre los cuales estaban
la topologia, el algebra moderna, 0 la logica matematica, nos muestra como por
primera vez en Colombia se estudiaban cursos avanzados en matematicas. Este
acuerdo del Consejo Superior era la culminacion de un proceso de tres afios des-
de la llegada del profesor Carlo Federici a la Facultad de Ciencias, fundada en
1946 con el fin de estimular el estudio de la ciencias basicas en Colombia. Ge-
rardo Molina era el rector y Julio Carrizosa Valenzuela, ingeniero, exministro
de educacion, ex rector y profesor de la Universidad fue nombrado Decano.
Federici Casa, un profesor italiano, doctor ado en matematicas y fisica en la
Universidad de Genova buscaba horizontes nuevos despues de la Segunda Gue-
rra Mundial. Pensaba que en un pais como Colombia podia dedicarse al estudio
de la logica matematica y tener libertad para vivir sus ideas politic as socialistas
sin la represi6n fascist a que habia tenido que sufrir en su pais.
Contratado por la Universidad llego a Colombia la vispera del 9 de abril de
1948, se quedo y rapidamente conquisto un grupo de alumnos de la antigua
Facultad de Maternaticas e Ingenieria, de la antigua Facultad de Quimica y
de la recien ere ada Facultad de Ciencias para sus cursos. El primero de ellos
fue un curso sobre la aritmetica de Peano. Tal fue su entusiasmo y el de
sus alurnnos que apenas tres afios despues se graduaba el primer Licenciado
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en Matematicas Superiores y se fundaba la carrera de matematicas, Federici
llevaba en sus hombros todo el peso de la carrera, dice Alberto Campos uno de
los seis egresados de ese primer programa, ya que en 1960 el titulo cambiaria
al de matematico, el que aun se otorga.
Fue el nacimiento de la hoy creciente comunidad matematica colombiana. En
esa decada de los 1950, se fundo la Revista de Matematicas Elementales en
1952, la Sociedad Colombiana de Matematicas en 1955 y el Departamento de
Matematicas y Estadistica en 1956. Fue el semillero de los matematicos colom-
bianos. Hoy existen numerosos carreras de matematicas en el pais, sin contar
las todavia mas numerosas Licenciaturas en matematicas, y no es exagerado
afirmar que en todas ellas de una u otra manera un egresado de la carrera de
la Universidad Nacional ha jugado papel central en su desarrollo.
En 1950 en un documento de la ONU sobre el estado de desarrollo de la rna-
ternatica en Latinoamerica, Colombia no es mencionado. Hoy a comienzos
del siglo XXI, la situacion es totalmente diferente; el pais tiene unos cuantos
rnatematicos que public n en revistas internacionales y nuestra Revista Co-
lombiana de Matematicas merece todo el respeto de la comunidad cientffica
internacional.
Lo anterior nos motiva a celebrar un acontecimiento que transformo al pais.
Varios de los protagonist as del cambio, como el profesor Federici, estan vi-
vos para acompaiiarnos en esta conrnemoracion. El hecho amerita una gran
celebracion. Para ella se proponen las siguientes actividades:
1. Concurso de ensayo sobre el tema Matematicas y Realidad para los
estudiantes matriculados en el primer semestre de 2001.
2. Cicio de Conferencias durante el segundo semestre de 2001, realizadas
por egresados de la carrera.
3. Celebraci6n de los 50 afios de la carrera de matematrcas de la
U niversidad N acional - 5,6,7 de diciembre de 2001. Tres dias
dedicados a la celebracion, en los cuales habra actividades academic as
(conferencias, mesas redondas, entrega de distinciones) y sociales entre
las cuales se destaca un Primer Encuentro de Egresados. El punto central
a discutir sera la formacion del matematico colombiano en el siglo XXI.
4. Realizaci6n de un amplio documento que contenga una recopilaci6n
hist6rica de la carrera que incluya toda la informacion posible acer-
ca de los diferentes Planes aprobados en los cincuenta aiios, profesores,
egresados y produccion matematica realizada por enos. Este documento
servira de base para un "Manual de los programas curriculares de
matemat icas" de la Universidad Nacional.
5. Recopilaci6n fotogr8.fica de eventos en los cuales aparecen personajes
vinculados con "nuestra historia" .
6. Arnplia difusion en los diferentes medios de comunicaci6n.
